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HUBUNGAN ANTARA PENGETAHUAN DENGAN SIKAP IBU TENTANG 
PIJAT BAYI  DI KELURAHAN WADUNG GETAS KECAMATAN 
WONOSARI KLATEN 
 





Bayi yang sehat akan tumbuh menjadi anak yang sehat. Kondisi bayi yang 
sehat sejak lahir akan menentukan optimal tidaknya pertumbuhan dan perkembangan 
bayi. Orang tua mempunyai peranan penting dalam pertumbuhan dan perkembangan 
bayi, dengan cara merawat dan memperhatikan perkembangan fisik serta emosional. 
Salah satu cara berinteraksi yaitu pemijatan bayi. Pijat bayi mempunyai banyak 
manfaat yang dapat mempengaruhi proses pertumbuhan dan perkembangan yang 
optimal. Kebiasaan melakukan pijat bayi masih dilakukan oleh hampir semua orang 
tua yang memiliki bayi dan balita. Semakin baik pengetahuan ibu berdampak pada 
pemahaman ibu tentang manfaat pijat bayi dan membuat sikap ibu menjadi lebih 
baik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara  pengetahuan 
dengan sikap ibu terhadap pemijatan bayi di Kelurahan Wadung Getas Kecamatan 
Wonosari Klaten. Penelitian ini merupakan penelitian diskripsi korelatif. Sampel 
penelitian adalah ibu yang mempunyai bayi usia 1-7 bulan di Kelurahan Wadung 
Getas sebanyak 33 ibu. Instrumen penelitian berupa kuesioner dengan 36 pertanyaan 
yang tediri pertanyaan pengetahuan dan sikap. Teknik pengujian hipotesis adalah uji 
Chi Square. Berdasarkan analisis dan pembahasan maka penelitian ini 
menyimpulkan bahwa: (1) pengetahuan ibu tentang pijat bayi pada ibu di Kelurahan 
Wadung Getas Kecamatan Wonosari Klaten sebagian besar cukup, (2) sikap ibu 
tentang pijat bayi pada ibu di Kelurahan Wadung Getas Kecamatan Wonosari Klaten 
sebagian besar baik, (3) terdapat hubungan antara pengetahuan dengan sikap ibu pijat 
bayi di Kelurahan Wadung Getas Kecamatan Wonosari Klaten. 
 





RELATIONSHIP BETWEEN KNOWLEDGE ATTITUDE MOTHER WITH 
BABY MASSAGE IN WARD WADUNG GETAS  DISTRICT WONOSARI 
KLATEN 




A healthy baby will grow into a healthy child. A healthy baby's condition at 
birth will determine whether or not the optimal growth and development of infants. 
Parents have an important role in the growth and development of infants, by the way 
attention to the physical and emotional development. One way of interacting that 
infant massage. Infant massage has many benefits that can affect the optimal growth 
and development. The habits do infant massage is done by almost all parents with 
babies and toddlers. The better understandings of the impact on the mother’s 
knowledge of mothers about the benefits of infant massage and make the mother a 
better attitude. This study aimed to the relationship between knowledge with 
maternal attitudes towards infant massage in the Village District Wadung Getas 
Wonosari Klaten. This study was correlative description. The study sample were 
mothers with infants aged 1-7 months in the Village Wadung Getas as many as 33 
mothers. The research instruments such as questionnaires with 36 questions 
consisting of knowledge and attitudes. The hypothesis testing techniques of Chi 
Square test. Based on the analysis and discussion of the study concluded that: (1) the 
knowledge of mothers about infant massage on the mothers in the Village District 
Wadung Getas Wonosari Klaten mostly pretty, (2) the attitude of mothers about 
infant massage on the mothers in the Village District Wadung Getas Wonosari 
Klaten most well, (3) the relationship between maternal attitude knowledge with 
infant massage in the Village District Wadung Getas Wonosari Klaten. 
 
Keyword: knowledge, attitude, baby massage. 
 
 
 
 
 
